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IN MEMORIAM
LAdISLAV KORČMAROš (1919. – 2010.)
Ove nas je godine napustio naš dugogodišnji član gospodin 
Ladislav Korčmaroš. Preminuo je 30. kolovoza 2010. u 91. go-
dini života. 
Rođen je 20. studenog 1919. u Bjelovaru, u građanskoj obi-
telji. Gimnaziju je završio u rodnom gradu, a Medicinski fakultet 
1943. u Zagrebu. Bio je liječnik u vojsci do demobilizacije 1959. 
godine. Od te je godine radio u Općoj bolnici u Banjoj Luci, gdje 
je bio ravnatelj. U Parizu je 1961. godine završio postdiplomski studij iz bronhologije, 
a 1969. postao je primarijus.
Njegov interes za numizmatiku počeo je vrlo rano, kad je kao dječak pronašao na 
Balatonu veću količinu rimskoga bakrenoga novca. Kasnije je i od oca, koji je bio po-
znati bjelovarski kolekcionar, naslijedio numizmatičku zbirku.
Taj numizmatički duh tinjao je u njemu sve do učlanjenja u Hrvatsko numizmatičko 
društvo 1981. godine. Postao je član Upravnog odbora 1983. godine, tajnik Društva 
1985., a potpredsjednik 1989. godine. Postao je i počasni član 1988. godine, a 1997. 
dobio je nagradu za životno djelo HND-a. Najviše se bavio hrvatskom srednjovjekov-
nom numizmatikom te je mnogo pisao i surađivao u našim "Numizmatičkim vijestima" 
i "Obolu". Obrađivao je zanimljive teme u numizmatici na kreativan i znanstveni način. 
Sudjelovao je i na našim prvim međunarodnim numizmatičkim kongresima. Bio je dobro 
obrazovan, a poznavao je i strane jezike, što mu je omogućilo da daje prikaze i ocjene 
strane numizmatičke literature. Počeo je pisati relativno kasno, ali usprkos tome uspio je 
objaviti u našim časopisima velik broj stručnih i znanstvenih radova. Bio je istraživalački 
duh u numizmatici, ali pisao je i u popularnom "Obolu". U pisanju je imao uspjeha jer 
je bio elokventan, precizan, duhovit i agilan, te nadasve kritički argumentiran.
Cijenili smo ga kao kolegu, a nedostajat će nam njegov pomalo ironičan duh kojim 
je svima imponirao. Uvijek ćemo ga se rado sjećati!
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